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賀！本校學生榮獲第十八屆傑青獎傑出領袖及十大服務性社團 
 
            ▲評審與全國十大傑出社團領袖合影，左三為山地服務社謝 
             薇琍同學、左四為追夢服務社劉佩蓉同學。 
 
        國際傑人會中華民國總會於 99 年 11 月 6 日舉辦「第十八屆傑青獎選拔及表揚活動」，希望藉此活動鼓勵學
生參與學校服務性社團，激發學生服務社會之熱忱，以達到關懷與回饋社會的目標。 
  
        本校此次有山地服務社、追夢服務社、推廣教育服務社在全國大專院校優秀社團遴選案中脫穎而出，入圍十
擇一的決審窄門。證明本校長期致力培育學生服務奉獻精神，並積極投入社會服務工作的努力備受各界肯定！難能
可貴的是決審活動競爭相當激烈，而本校學生憑藉事前充份準備與從容沉穩態度應對大會評審，最後由山地服務社
謝薇琍、追夢服務社劉佩蓉同學從全國頂尖社團領袖中獲得青睞，雙雙拿下全國十大傑出社團領袖獎並獲贈獎學金
伍仟元；而山地服務社更奪得全國十大傑出服務性社團獎並獲贈獎學金壹萬元。以上獲獎人員及社團代表將前往總
統府晉見總統，並受表揚，本校深以為傲！ 
  
        甫榮獲傑出領袖獎謝薇琍同學說：「因為原住民小朋友的真誠與熱情，讓山地服務社始終秉持著『有些事現
在不做，一定會後悔』之理念，願意不辭辛勞，深入南投縣及嘉義縣原鄉部落從事淨山、育樂營…等社會服務。因
此得獎榮耀實屬全體社員共同的努力」。而山地服務社在薇琍社長以身作則、不畏艱辛的帶領下，社團夥伴總能不
計酬勞、滿懷服務熱忱，深入山區奉獻所學，今日獲獎更是責任感的加重，山服社全體夥伴願將此美好傳統發揚光
大，與時俱進的勇往山區，嘉惠當地學子。 
  
        另一位榮獲傑出領袖獎劉佩蓉同學分享座右銘「不要計較自己擁有多少，而是在乎別人從你這裡獲得多少」。
追夢服務社成立兩年餘，每年寒暑假辦理二梯次育樂營，平時也利用假日積極前往偏鄉地區，透過美術、科學營等
方式，讓國小學童瞭解環保、安全等生活知識。追夢服務社的志工以開朗活潑的獨特方式，充份發揮服務學習之精
神，令當地國小讚譽有加，其熱忱也讓許多人備感溫馨！ 
  
        此次藉由師生座談機會，由張惠博校長頒發獎狀以示嘉勉，張校長並以俄國文學家托爾斯泰的話語：「生命
的意義在於兩個主要領域：個人自身的完善和服務他人。在追求自身的完善時能服務他人，並因服務他人而趨向完
善」和同學們分享。亦期勉經由得獎同學的分享，使彰師大學生寶貝們能多參與社團服務活動，並藉由服務過程提
升自我能力，體會「服務人群，成就自我」的哲理。 
